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Bodrum'da bir yazlık
MİNA URGAN EVİ . 4 A
Kule biçimindeki tipik ev,
Bodrum yapılarındaki özellikler 
göz önünde tutularak, restore edilmiş
Evin restorasyonu ve düzenlemesi, Bodrum'un karakteristik 
yapı modelinden yararlanılarak amatör bir dekoratör olan, 
gazeteci Nail Çakırhan tarafından gerçekleştirilmiş. Avcı çık- 
mazı'nın son evi olan yapı, küçük bir kuleyi andırıyor. Eve, 
bu çıkmaz sokağın şortunda, taş duvarlar arasına sıkışmış 
gibi duran ahşap bir kapıdan giriliyor. Etrafı yüksek duvarlar­
la çevrili avlu, sokak kapısından itibaren deniz taşlarıyla moza- 
yik kaplanmış. Yeşil bitkiler ve mevsimlik çiçeklerle bezenmiş 
bu küçücük bahçeden bir yanda kule gibi yükselen yapıya di­
ğer yanda da salon olarak düzenlenmiş binaya giriliyor. Sediri 
kilim i, ocağı ve bölgesel eşyalarıyla Rustik bir düzenlemeye 
sahip evde, süslemeden ziyade yöresel malzemelerle, rahatlık 
ön planda tutularak basit çözümler getirilm iş«
Üstte
Küçük bir kuleyi andıran Mina Urgan evinin sokaktan görünüşü
Solda
Genel anlamda rustik tarzda ve bir Anadolu evi esprisinde de­
kore edilmiş salonda zemin ahşap kaplama. Zemine yer yer S i­
vas ve Karatepe kilimleri serilmiş. Ocağın iki yanında yer alan 
sedirler ahşap sandıklarla hazırlanmış. Sağda masa üzerinde 
aileden kalma Rus semaveri ve solda pirinç mangal dekoratif 
amaçla burada değerlendirilmiş.
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Üstte
Zemini çakıl ve deniz taşlarıyla 
mozaik olarak kaplanmış küçük 
avluda duvar dipleri mevsimlik 
çiçeklerle bezenmiş.
Solda
Antreden avlunun görünüşü.
Sağda
Salonun diğer bir bölümünde dü­
zenlenmiş okuma köşesi... üst kat­
ta yatak odasına çıkan merdiven, 
eski bir Bodrum baddaniyesiyle 
gizlenmiş.
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